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有白费。该版突破了新编戏大多索然寡
味，不是过于严肃、正经、沉闷，就是
单调、平淡、呆板的局限，取得了令人
赞叹的效果，最有代表性的是第五、第
六两场戏。这两场戏，一为脚色的内心
冲突，一为梦境，原本是难度最大的，
但由于调动了多种手法，反而成为整台
演出中最精彩的部分。第五出，仲子在
席间自叹“经年不知肉味，范丹釜甑早
蒙尘”。“眼见满座皆佳肴，不禁舌上生
津”，饥不择食，大吃其鹅。歌队上，
讽刺仲子“果如饿虎下山”。陈戴走上
高台，说出真相：“此王欢大夫所送之
鹅”，其他三个脚色在高台下。仲子在
中间，面向其兄，母与嫂面向仲子站
立，一左一右，紧贴高台。此时的舞台，
四位同台的脚色高低错落，舞台面很生
动，有层次，立体感更强。仲子闻言大
惊，快速向前后、左右等位置移动，又
走上高台，责备自己“误食不义如盗跖”，
动作激烈；鼓声和锣声交替，节奏越来
越快，响声沉重、短促，令人震颤；歌
队模仿鹅叫声，点缀其间；其嫂、其母
也不断变换位置；场面嘈杂、热烈、紧张，
如战场一般。仲子内心震惊、激动、羞愧、
悔恨，如翻江倒海的情状展露无遗，令
观众魂悸魄动。接着，仲子母亲和兄嫂
退场，肥鹅上场，歌队退下，锣鼓声歇，
戏台安静下来。扮演肥鹅的曾静萍表演
了一段舞蹈，或紧贴陈仲子如影随行；
或出没于仲子身体前后；或荡开去，与
仲子遥遥相对；或前后错行。与此同时，
她借鉴梨园戏丑扮童角的手形，运用左
右食指做出各种动作，表达鄙视、嘲弄
之意。色彩鲜艳夺目，线条简洁有力，
配合变幻莫测的身形，创造出引人注目，
又寓有深意的舞台形象。其间，仲子唱
道：“此时腹中之物，犹作浊浪翻滚。”
歌舞合一，耸动视听，将观众带入特定
的情境。人物的反思，其内心的冲突和
战胜欲望的艰难等，都活灵活现，令人
感同身受。
第六出，陈仲子在梦中与蚯蚓比廉。
数束白光横斜交错，投射在舞台，光影
婆娑，惝恍迷离；歌队模仿蚯蚓在泥土
中爬行时发出的“窸窸窣窣”的声音，
又和乐队配合，反复制造回音，拖长尾
音；演员的唱念压低声音，几乎一字一顿。
陈仲子与蚯蚓甲对舞，以搓手为主要动
作，表现脚色的思索与内心的交流，舒缓、
轻匀。脚色的唱念和表演，音效、光影
和色彩，各种因素融合，创造了如梦似
幻的视听效果。最后，陈仲子决意独自
前行，走向舞台深处，留下洁白、高大
的背影，伟岸而苍凉，令人喟然长叹。
还应该提及的是，该版较多运用梨
园戏传统喜剧手法，陈府门丁与楚国使
臣随从皆丑扮，其对白和身段保持传统
特色，对活跃舞台气氛大有助益。第一
场戏，门子与众家丁插科打诨；第五场
戏，陈府门丁交替使用闽南方言和方言
味很浓的普通话，讽刺王欢是“捧我老
家起家”的“番猪母”“白板”，声言要
走进新时代，嘲笑王欢仆人不懂人情世
故。他向王欢仆人索要通报费，并掀开
衣服，其左右两襟里子分别印着支付宝
和微信支付图标。歌者取出手机，刷图
标，嘴里说道： “叮咚，到账。”观众皆
捧腹大笑，收到了极佳的效果。然而，
该版注重喜剧手法的运用，塑造出来的
却是一个悲剧人物，悲喜交融成为非常
鲜明的特色之一。
由上可知，为了追求演出效果，创
作团队几乎调动了所有的表现手段，在
舞台气氛的渲染和调节、戏剧情境的营
造、舞台形象的刻画、意蕴和情感的传
递等方面都颇下功夫，使得原本容易显
得沉重、压抑、平淡的演出变得丰富、
活泼，饶有趣味，又动人心弦，能给人
留下深刻的印象。近来，梨园戏实验剧
团连续三次在泉州演出该作，每场表演
都接近满座，观众始终保持观赏的兴趣，
反响热烈。据此，《陈仲子》的编演无
疑是成功的。《陈仲子》之所以获得成功，
除了离不开剧作家王仁杰先生对人物的
精彩演绎，梨园戏实验剧团团长曾静萍
的贡献也尤为关键。在两位灵魂人物的
主导之下，梨园戏实验剧团齐心合力，
努力在传统和现代之间寻找平衡点。他
们以守本、固本为出发点和归宿，以创
新出奇为途径，编导、表演、唱腔、伴奏、
服饰、化妆、舞台装置、音效和灯光等
环节都非常用心，因而能创造出艺术精
品。当然，该版并不完美无缺，某些细
节还可以精益求精。如第四场戏，瓜园
主的后两次出场，其过程能不能更自然、
流畅一些；再如，对高台的利用还不是
非常充分，第一出就很少用到高台；再
如，压脚鼓位于乐队第一排第三，能不
能移至第一排第一，方便观众领略鼓师
的独特风神。笔者相信，经过反复打磨，
该版将臻于完美，成为梨园戏锐意创新
的典范之作。
除了《陈仲子》，梨园戏剧团还排
演了《节妇吟》《董生与李氏》《丁兰刻
木》《冷山记》《皂隶与女贼》《太后贺
寿》《御碑亭》和《李师师》等其他新
戏。这些新戏也大多是坚守了返本与开
新的结合，并对戏曲界产生了较大影响。
《节妇吟》和《董生与李氏》都拍摄成
戏曲电影，相继改编成京剧、秦腔、越
剧、淮海戏、黄梅戏、豫剧、粤剧等，
并进入厦门大学、东南大学等高校演出。
2012 年，中国戏曲学院导演系、舞美系
2008 级毕业生制作的毕业大戏就是《董
生与李氏》。可见，在新编戏的编演方面，
梨园戏实验剧团已经发挥了一定的示范
和引领作用。
福建梨园戏实验剧团的经验至少说
明了三点：其一，衡量新编戏成功与否
的标准主要有两条，一是有没有守住戏
曲艺术的根本，具体指唱腔和三性（歌
舞性、写意性与程式性）合一的艺术特
征；另一是演出能否吸引、打动观众。
其二，在话剧加唱的模式之外，新编戏
可走的道路其实很宽阔。守本与开新结
合得越彻底，创造出舞台效果就越亮眼、
动人。其三，创新不应该成为平庸之辈
的遮羞布，从事创新的必须是深深懂得、
尊重传统戏曲，才能卓越的行家，如王
仁杰先生和曾静萍女士。
